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ESTRUCTORAS DE CIMENTACION
1,- ZAPATA SOMETIDA A FLEXION RECTA
2,- ZAPATA SOMETIDA A FLEXION ESVIADA




6.- VIGA CON CAMBIO DE CANTO
HERRAMIENTA DE CÁLCULO POR EL 
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1.- PLANTEAMIENTO DEL MECANISMO RESISTENTE
TIPO DE ZAPATA
e













COMPROBACIÓN DE EQUILIBRIO CORRECTO
3.- DISEÑO DE LA ARMADURA
Ø de barra a adoptar:
DIRECCIÓN LONGITUDINAL DIRECCIÓN TRANSVERSAL
A1 A2 Se adopta el mayor valor:
A3 A
COMPROBACIÓN DE CUANTÍA MÍNIMA
AS
Por tanto, el armado será de Ø cada16 20 cm
552,69 kN
0,510 m
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NUDO 2 Y 3
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1.- PLANTEAMIENTO DEL MECANISMO RESISTENTE
TIPO DE ZAPATA
e












Ø de barra a adoptar: por lo tanto, se necesitarán 
θ2
θ3




3.- DISEÑO DE LA ARMADURA
DIRECCIÓN LONGITUDINAL
A1 Ø de barra a adoptar: por lo tanto, se necesitarán 
T3d




16 4 Ø 16































5,82 cm² 16 Ø 16 cada
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2.- OBTENCIÓN DE ESFUERZOS
3.- DISEÑO DE LA ARMADURA
TIRANTE EN DIRECCIÓN X
Ø de barra a adoptar:
El valor más desfavorable es:
Por lo tanto, corresponde el siguiente armado inferior Aisx
TIRANTE EN DIRECCIÓN Y
Ø de barra a adoptar:
El valor más desfavorable es:
Por lo tanto, corresponde el siguiente armado: Aisy
LONGITUD DE SOLAPE EN DIRECCIÓN X
La distancia entre el punto de aplicación de la reacción y el borde más próximo es:
Lx
Teniendo en cuenta el acero y hormigón usados, la longitud de solape será:
lbI
Llevaremos la armadura hasta el borde de la zapata, del lado de la seguridad, prolongaremos por la cara lateral.
LONGITUD DE SOLAPE EN DIRECCIÓN Y
La distancia entre el punto de aplicación de la reacción y el borde más próximo es:
Lx
Teniendo en cuenta el acero y hormigón usados, la longitud de solape será:
lbI
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2.- OBTENCIÓN DE ESFUERZOS




























C67d 3,770 m 25,110 º 65,637 º 4.817,66 kN
C57d 24,607 º 62,897 º
2.432,14 kN
2.593,84 kNC47d 2,134 m 48,559 º 4,466 º
C37d 2,260 m 45,081 º 3,953 º
3.717,74 kN
C27d 3,591 m 26,459 º 64,019 º 4.139,66 kN
C17d 3,667 m 25,871 º 61,156 º
1.713,25 kN
T24d 3,000 m 0,000 º 90,000 º
T34d 3,000 m 0,000 º 0,000 º
0,000 º 0,000 º
T46d 3,000 m 0,000 º 90,000 º










3,000 m 0,000 º 0,000 º
0,09 m
Longitud
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4.- COMPROBACIÓN DE NUDOS






Se dispondrá en bandas entre pilotes. Este valor según al EHE en el artículo 58.4.1.2.2 equivale en nuestro caso a:
Tomamos el tirante más desfavorable en la dirección transversal. En este caso es el de valor
con un valor de armado
Ø de barra a adoptar: por lo tanto, se necesitarán 
En la sección longitudinal, el caso más desfavorable es al que lo corresponde el valor de:
con un valor de armado
Ø de barra a adoptar: por lo tanto, se necesitarán 
ARMADURA SECUNDARIA HORIZONTAL
Debe tener al menos 1/4 parte de la capacidad mecánica de las bandas adyacentes. Por lo tanto la armadura transversal 
a disponer en el espacio de deberá ser superior a 
Ø de barra a adoptar: por lo tanto, se necesitarán 
La armadura longitudinal deberá ser superior a
Para poder trabajar con una cuadrícula de armadura secundaria horizontal ortogonal, dispondremos la misma que en
la transversal.
ARMADURA SECUNDARIA VERTICAL
La carga máxima en la hipótesis pésima en el pilote más cargado es
Por la tanto, la capacidad mecánica de la armadura vertical debe ser superior a 
De manera que la armadura secundaria vertical a disponer en la zona de influencia del pilote deberá ser
superior a 
La zona de influencia de cada pilote será de en sentido transversal y en sentido longitudinal.
La armadura por metro lineal será al menos de 
Ø de barra a adoptar: por lo tanto, se necesitarán 
2,84 cm²










25 Ø 25 cada 10 cm
1,10 m






Ø 16 cada 16 cm
Ø 16 cada 16 cm
5,96 cm²/m
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COMPROBACIÓN DEL BRAZO MECÁNICO
σcd
σcd1 CORRECTO
ARMADURA DEL PILAR EN ZONA SUPERIOR
As1




COMPROBACIÓN DEL BRAZO MECÁNICO
σcd2 CORRECTO
ARMADURA DEL PILAR EN ZONA SUPERIOR
As1
Se mantendrá el siguiente valor de armado
para mantener la simetría del pilar:





















0,60 m 0,50 m
0,30 m 0,25 m
0,10 m 0,60 m
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3.- DISEÑO DE LA ARMADURA
A12 = A23
Ø de barra a adoptar: por lo tanto, se necesitarán 









Tan solo cruza la armadura. No hay que comprobar las compresiones en el hormigón.
NUDO 3




Hay que añadir la fuerza de Td2 al armado del pilar
Anec
Por lo tanto, deberemos prolongar el armado A12
NUDO 4
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5.- ARMADO
Además de la armadura principal calculada, deberemos disponer de una armadura secundaria para coser
las tracciones inducidas por la dispersión de la biela bajo el apoyo:
Td
As
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3.- DISEÑO DE LA ARMADURA
A1 Ø de barra a adoptar: capas por lo tanto, se necesitarán en
A2 Ø de barra a adoptar: capas por lo tanto, se necesitarán en

































0,30 m 3,00 m
6,00 m 0,35 m
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Además del armado principal, calculado anteriormente es necesario colgar el peso propio:
As La cuantía mínima es
Por lo tanto, usaremos el mayor valor, en este caso









12 Ø 12 cada
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3.- DISEÑO DE LA ARMADURA
A1 Ø de barra a adoptar: por lo tanto, se necesitarán 
A2 Ø de barra a adoptar: por lo tanto, se necesitarán 
A23 Ø de barra a adoptar: por lo tanto, se necesitarán 
Cuantía mínima A1min
Cuantía mínima A2min
VALOR ADOPTADO PARA ARMADO
A1
A2
A23 Se adopta el valor A1 por prolongación
del armado
4.- COMPROBACIÓN DE NUDOS
NUDO 1
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NUDO 2
Basta con poner las armaduras A1 y A23 con el radio suficiente
























4 Ø 20 A2
R
A1
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